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KGHO. eKOH. HayK, 
oozteHm KarjJeopu o6!1iKy 
nionpue:vtHUZfbKOi' i>ifl.llbHocmi 
JI.BHJ «Kui'6CbKuu rtmtiOHG!IbHUii 
eKOJWMi'lliLa'i yrti6epcumem 
LvteHi Baou .. Ha remb/vtaHQ)) 
Y CTaTTi Blt13Ha48HO nep8AYMOBlt1 Ta BiA06pa>K8HO Wn51Xlt1 Blt1piW8HH51 npo6neMlt1 niArOTOBKltl 
¢axiBLJ,iB, 51Ki 6YAYTb 3AaTHi npo¢eci~HO 3Ai~CHIOBaTlt1 o6niKOBO-aHaniTlt14H8 3a6e3n848HH51 ¢YHK-
u,ioHyBaHH51 Clt1CT8Mlt1 8KOHOMi4HO.i 6e3n8Klt1 BiT4lt13H51Hlt1X niAnplt18MCTB B YMOBaX CbOrOA8HHs:l . 
J<nto"fOBi CJlOBa: Hanp'iiM/11 ni.D.IOTOBK/11 cf>aXiBL(iB 3 eKOHOMi'-IHOT 6e3neKII1, 06fliKOB0-8H8fliTII14He 
386e3ne4eHH'il cf>yHKL(iOHYB8HH'il C/11CTeMII1 eKOHOMi4HOi 6e3neKII1, 8H8fliTII1K 3 nii1T8Hb eKOHOMi4HOi 
6e3neKII1, 06niKOB0-8H8fliTII1'1H8 .D.i'ilflbHiCTb. 
I nOCTAHOBKA nP06f1EMH I 
8 enoxy rno6anhHo·1 iHCpopMannauii' npouecH npHi1:-
H51TI'51 ynpaBJiiHCbKHX piweHb 51K Ha .D.ep>KaBHOMY piBHi, 
TaK i B ni)J.ITpHE:MHHUbKiH .D.i51JibHOCTi ITOTPe6yiOTb BHKO-
pHCTaHH51 HOBiTHiX TeXHOJlOrii:J: y ccpepi iHcj:JOpMaUiHHO-
aHaniTWIHOrO 3a6e3nel.JeHH51. 
Pa30M 3 THM B yMosax Cboro.D.eHH5! Ha 6inhlllOCTi 
yKpa't'HCbKHX ITi.JJ.ripHE:MCTB npOCTe>KyE:TbC51 HH3bKHH pi-
BeHb 51KOCTi iHcj:lopMauii1Horo 3a6e3nel.JeHH5! ynpasniH-
CbKHX npoueciB, 51KHH, y CBOIO lfepry, 3YMOBJ1CHHH He-
)J,OCTaTHbOIO KiJlbKiCTIO KBanicpiKOBaHHX cpaxiBUiB-
aHaJliTHKiB. Ha .D.YMKY eKcnepris, B YKpa'lHi HeMaE: Ha-
ne>KHO'i KiJlbKOCTi BHCOKOOCBi lfeHHX npocpecioHaJliB, 
3)J,aTHI1X rrpoaHaJii3yBaTI1 BeJlHKi iHcj:JOpMauii1Hi MaCI1BI1 
Ta 3p06HTH Bi)J.IlOBi)J.Hi JlOI'i'IHi BHCHOBKH - ni.JJ.rpyHn 
)],1151 npHHH51TI'51 OfiTHMaJlbHHX ynpaBJliHCbKHX piweHb. 
Oco6n11so ue crocyE:TbC51 ynpasniHChKHX pillleHb y 
ccj:lepi 3a6e3nel.JeHH51 eKoHoMi4Hoi· 6e3neKH ni.D.npH-
E:MCTB, )J.e nepe)J.yciM fi0Tpi6Hi BHCOKOKBaJlicj:liKOBaHi 
cpaxiBUi i3 KpeaTHBHHM MI1CJleHH51M, 51Ki )J.06pe p03yMi-
IOTb npouecH, ll.lO Bi.D.6ysaJOTbC51 B Cyl.JaCHiH CKOHOMiUi 
B yMosax cyuinhHoi· rno6anbHo'l KOHKypeHuii', nepMa-
HeHTHHX He6e3IlCK, 3arp03 j p113HKiB. 
Ha >Kanb, y Halll '-lac TaKHX cj:laxisuis B YKpai'Hi 3a-
Mano. 5IK npaBHJIO, y CHCTCMi 6e3ITCKI1 yKpalHCbKHX 
ni.D.npHE:MCTB B OCHOBHOMy npaUJOIOTb BeTepaHH npaBO-
oxopOHHHX opraHiB ra cneucny>K6, 5!Ki MaJOTb .D.OCTaT-
Hii1 >KHTI'E:BHH i npocpecii1HHH )J,OCBi.D. 3a6e3ne4CHH51 Ha-
UiOHaJlbHO'l 6e3neKH. Ane sci MH p03yMiE:Mo, w.o 3a6e3-
nel.JeHH51 HaUiOHaJlbHOl 6e3llCKH H 6e3riCKH ni)J.IIp11€MCTB -
ue Bi)J.MiHHi Haiip51MI1 p060TI1, 51Ki IIOTpe6yJOTb pi3HHX 
CHCTCM 3HaHb, BMiHb Ta HaBHlfOK. 
B yMosax CbOro.D.eHH51 6e3neKa rri)J.rrpHE:MCTB rrpon51-
raE: HaCaMrrepe)J. y IIJlOll.lHHi cj:liHaHCOBO-eKOHOMi4HI1X 
Bi.JJ.HOCHH Ta iHTepeciB i BI1Mara€ Bi.JJ. cpaxiBUiB 6a30BHX 
3HaHb 3 eKOHOMiKH, cpiHaHCiB, npasa ( 1). 3HaHH5! 3 One-
paTI1BHO-p03lllYKOBO'l .D.i51JlbHocri E: .D.O.D.aTKOBHMH i1: He 
Bi.D.irpaiOTb ronoBHY ponb y 3a6e3ne4eHHi 6e3neKH ni.D.-
npHE:MCTB. To6To cj:laxiseub 3 eKOHOMi'-!Ho'l 6e3neKH 
cy6'€KTiB fOCITO)J.apCbKOi' )J. i51JlbHOCTi IIOBHHCH MaTH 
crreuiaJlbHY cj:liHaHCOBO-eKOHOMi4HY Ta 10p11)J.I14HY OCBi-
Ty B uii1 rany3i, mo noTpe6ysaTHMe Bi.D. serepaHiB npa-
sooxopoHHHX opraHiB ra cneucny>K6 npoxo)J,>KeHH51 ne-
perri.D.rOTOBKH j ni)J.BHll.leHH51 'lx KBanicpiKaUii'. 
AHaJiiJ ocTaHHix tJ.OCJiitJ.JKCHh Ta ny6JiiKaLdu. BH-
piweHH5!M npo6JJeMI1 ni)J.I'OTOBKH cpaxiBUiB 3 eKOHOMiY.-
HOi' 6e3neKH ni.D.npHE:MCTB YKpa'IHH oniKysanoc51 6araTo 
BiT4113H51HHX yqeHHX, 51Ki p03fJI5!)J,aJ111 fiHTaHH51, 
nos'513aHi 3 HaB4aHH5!M TaKMX cneuianicTiB, y 3aranh-
HOMY KOHTeKCTi ni)J,fOTOBKH Ka.D.piB )J,J151 HaUiOHaJlbHOi' 
6e3rreKH. 0KpeMi )J,OCJli)J,>KeHH51 yKpa'lHCbKHX HayKOBUiB, 
cepe.D. 51KHX B. KpyToB, I. .DE:noycosa, 11. IlpHryHoB, 
B. <DpaHYyK, 0. KHpH4eHKO, 0. BnacJOK, npHCB514eHI 
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CHCTEMA niP,rOTOBKH KAp,P/8 
npo6neMaM ni.uroTOBKH cpaxisuis 3 eKOHoMi'lHO'i 6e3ne-
K11 cy6'CKTiB fOCTIO.UapiOBaHH51 y BiT'lH3H51HHX BHmHX 
HaB'laJlbHHX 3aKna.uax, 6ynH TIOKJla.UeHi B OCHOBY p03-
po6KfJ rany1esoro craH.uapry sHmo'i ocsiTH ni.uroroBKH 
MariCTpis 3a cneuianhHiCTIO 8.000015 «YnpasniHH51 cpi-
HaHcoso-eKOHOMiYHOIO 6e3neKOIO» [2] 3 I1pHCBO€HH51M 
KBaniq)iKauii' «f1pocpeciOHaJl 3 cpiHaHCOBO-eKOHOMi'lHOi' 
6e3neKH» . 
HeswpirneHi paHime nnTaHHH JaraJihHo'i npo6Jie-
MI1. He3Ba)KaiOYH Ha 3HaLIHi Hapo6KH B ocsiT51HChKii1 
rany3i, HeBHpiweHHM 3aJlHWa€TbC51 TIHTaHH51 CTOCOBHO 
cpOpMyBaHH51 Hanp51MiB ni.urOTOBKH cpaxiBUiB 3 iHcpOp-
MaUiHHOfO ( o6niKOBO-aHaniTHLfHOfO) 3a6e3 TieLfeHH51 
eKOHOMiLfHOl 6e3neKH cy6't':KTiB fOCTIO.Uap10BaHH51, .Ui51-
JlbHiCTb 51KHX € BHpiwaJlbHOIO y ni.UTpHMUi CTa6iJlhHOfO 
cpyHKL(iOHyBaHH51 ni.unpHCMCTBa. 
I 
MeTOIO cTarri c nowyK WJ151XiB BHpiweHH51 npo6-
neMH ni.urOTOBKH cpaxisuiB, 51Ki 6y .UYTb 3.UaTHi npo-
Cj)eCiHHO 3.UiHCHIOBam iHcpOpMauii1He ( o6niKOBO-
aHaniTwme) 3a6e3neLieHH51 cpyHKUiOHyBaHH51 CHCTe-
MH eKoHoMiLIHo'i 6e3neKH ni.unpHCMCTB B yMosax MO-
.uepHi3aui'i BiTLfi13H51HOi' eKOHOMiKH; BI13HaLJeHH51 nep-
cneKTHBHHX Hai1p51MiB Tii.!J.fOTOBKH aHaJTiTHKiB 3 TIH-
TaHh cpiHaHCOBO-eKOHOMi'lHOi' 6e3TieKH B CHCTeMi 
s11moi' ocsim YKpai'HH. 
BHKflAa OCHOBHOrO MATEP/AnY I 
BHBLIHBWH .uocsi.u po3BHHeHHX Kpa'iH csiry y BHpi-
weHHi nHTaHh ni.urorosKH cpaxisuis 3 6e3neKH ni.unpH-
CMCTB, MO)KHa BCTaHOBHTH, mo B UHX Kpa'iHaX HaB'laHH51 
cneuianicTiB 3 eKOHOMiLfHO'i 6e3TieKH 3.!J.iHCHIOIOTb 3a 
cneuianhHOCT51MH «Security management», «Risk mana-
gement», «Crisis management», 51Ki MaiOTh ocsiTHbO-
KsanicpiKauii1Hi pisHi «6aKanasp» ra «Maricrp». Ha oc-
HOBi UHX cneuiaJlhHOCTeH CTBOpeHa p03rOpHyTa CHCTe-
Ma ni.uroTOBKH, nepeni.UfOTOBKH Ta ni.UBHI.l(eHH51 KBaJli-
cpiKaui'i cpaxisuiB 3 6e3TieKH, 51Ki MO)KYTb Ha6yBaTH pi3Hi 
cneuiani3aui'i- si.u npHsaTHoro .ueTeKTHBa .uo cpaxiBU51 3 
KOHKypeHTHOI p03Bi.UKH, Bi.U MeHe.!J.)!<epa iJ 3a6e3net.JeH-
H51 6e1neKH nepcoHany .uo MeHe.u)Kepa i1 3a6e3net.JeHH51 
TexHiYHo'i 6e3neKH (3aJle)KHO si.u cneuiani3aui'i HaBYa-
JlbHoro 3aKna.uy). 
TaK, y CiliA noHa.u .30 sHmHx Has'laJlhHHX 3aKna.uis 
rOTYIOTh cpaxisuis 3 eKOHOMiYHO'i 6e3neKH 3a OCBiTHbO-
KBanicpiKaUiHHHM pisHeM «MaricTp», y Bem:1Kiii EpHTa-
Hi'i I 0 sHmHx HaBLJaJlbHHX 3aKna.uis npoBO.U51Tb ni.uroTOB-
KY TaKHX cneu.ianicTiB 1a ocsiTHbO-KsanicpiKauii1HHM pis-
HeM «6aKanasp» ra «Maricrp». Y HiMet.JYHHi - 7, y 
-( «-;":'0'•*-':}(:~ 
<f.>paHL(i'i - 9, y JlaTBi'i - 3 BHmi HaBYaJlhHi 3aKJla.UH Ha-
Bt.JaiOTb cnyxa'liB 1a uic10 cneuiaJJbHicTIO [3]. Y Poci'i 
rOTYIOTb TaKHX _cpaxiBUiB y 25 BHmHX HaBLfaJlbHHX 3a-
KJla.UaX 3a cneuiani1auino «YnpasniHH51 6e3neKOIO Ha 
ni.unpHCMCTBaX». 
Y ci nepeniYeHi HaBT-IaJlhHi 3aKJla.UH, 51Ki 3.UiHCHIOIOTb 
ni.uroTOBKY cpaxisuis 3a cneuianhHOCT51MH «Security 
management», «Risk management», «Crisis manage-
ment», «YnpaBJJiHl-151 6e3neKOIO Ha ni.unpHCMCTBaX», 
MaiOTb si.unosi.uHi niueHJi'i Ha nepeni.uroTOBKY Ta ni.u-
BHmeH!-151 KBanicpiKaui'i U:HX cneuianicTiB. Ue nos'513aHo 
3 THM, mo iHCTpyKUi51MH Bi .UTIOBi.UHHX MiHiCTepCTB 3a-
3HaYeHHX mtme Kpa'iH HaKna.ueHo 3a6opoHy Ha o6ii1-
MaHH51 noca.uH 3 6e3neKH, 51 Kmo KaH.UH.UaT He Mae cneui -
anbHoi· ocsiTH 3 U:boro Hanp51MY a6o He npoiiwos si.uno-
Bi.UHY nepeni.ur oTOBKy. BHMOrH .uo ni.usHmeHH51 KBani-
cpiKauii' cpaxiBUiB 3 6(BlleKH pi3Hi i npOBO.!J.51ThC51, 51 K 
npaBHJJO, pa3 Ha TPH poKH (AHrni51, <t>paHUi51, HiMeLIYH-
Ha) YH pa3 Ha n'51Tb poKiB (CWA, J1aTBi51, Poci 51). 
B YKpai'Hi noLIHHaiOYH 3 2000 p. po6HJ1HC51 cnpo6H 
f OTyBaTH cpaxi BU:iB 3 6e3neKH n i.unpHCMCTB Ha 6a3i BH-
mHX HaB'laJlbHHX 3aKna.uis. CTaHOM Ha I LJepBH51 20 II p. 
HaJiiYyBaJlOC51 6JJJ13bKO .UBa.!J.l(51TH BHmHX HaBYaJibHHX 
3aKna.uis ycix q)opM snacHocri, 51Ki ror ysanH c])axisuis 3 
6e3neKH ni.unpHfMCTB, BHKOpHCTOBYIOLfH TaKi cneuia-
JlbHOCTi ra cneuiani1aui'i: 
• € BponeHCbKI1H yHiBepCHTeT - cneuiaJlhH iCTh «M e-
He.!J.)KMeHT opraHi3auii1», cneuiani1aui51 «MeHe.!J.)!<MeHT 
6e3neKH ni.unpHE:MCTB»; 
• MAYI1 - cneuianhHicTh «MeHe.!J.)KMeHT opraHi3a-
uii1», cneuiani3au.i'i «MeHe.!J.)KMeHT 6e1nenm, «MeHe.u)K-
MeHT OXOpOHHOI .Ui51JlbHOCTi»; 
• KH'iBChKHH HauioHaJlbHHi1 ToprosenhHO-eKOHO-
MiYHHi1 yHiBepCHTeT - cneuiaJlbHiCTh «f1paB03HaBCT-
BO», cneuiani1aui51 «npasose 3a6e3neYeHH51 6e3neKH 
lli.!J.I1p11€MH Hl(bKO'i .Ui51JlbHOCTi»; 
• KH'iBCbKHH 6i3Hec - iHCTHTYT np11 HTYY «Kf1[» -
cneuiaJlhHiCTb «EKOHOMiKa ni.unpHCMCTBa», Cneu:ianiJa-
U:i51 «eKOHOMit.JHa 6e3!1eKa ni.unpHCMCTB»; 
• HauioHaJlhHa aKa.UeMi51 Cny)K6H 6e3rreKH YKpa'iHH -
cneuianhHiCTh «0praHi3aU:i51 3ax11cTy iHcpopMaui'i 3 o6-
Me)KeHHM .UOCTYTIOM»; 
• YHisepcHTeT eKoHoMiKH Ta npasa «KPOK» - cne-
uiaJTbHiCTb «YnpaBJliHH51 q)iHaHCOBO-eKOHOMiYHOIO 6e3-
neKOIO»; 
• JlbBiBChKHH .uep)KaBHHH yHiBeponeT BHyTpiwHiX 
CrrpaB cneuiaJJbHiCTh «YnpaBJTiHH51 cpiHaHCOBO-
eKOHOMiLJHOIO 6e311eKOIO»; 
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• O.necbKHH .nep)!(aBHHH yHisepCHTeT BHyTpiumix 
cnpas YKpaiHH - cneuiaJibHiCTb «YnpasniHWI cpiHaHco-
so-eKoHoMiLJHOJO 6e3neKoJO»; 
• XapKiBCbKHH HauioHaJibHHH yHisepcHTeT pa.nio-
eneKTpoHiKH - cneuiaJibHiCTb «YnpaBJiiHH51 cpiHaHCOBO-
eKOHOMi'lHOJO 6e3IleKOJO». 
Pa30M 3 THM si.nnosi.nHo .no KnacHcpiKaTopa 
npocpeciH L{K 003: 2010 (4), 51KHH Ha6ys lJHHHOCTi 3 
01 .11.2010 p., nepe.n6aGeHo HH3KY npocpeciii Ta noca.n 
L\JIH lpaxisuis, HKi 6e3rrocepe.nHbO 3a6e3neqyJOTb eKOHO-
MiLJHY 6e3IIeKy cy6'eKTiB fOCilO.[lapCbKOI .niHJTbHOCTi, 
30KpeMa: 
);> aHaJiiTHK 3 III1T3Hb cpiHaHCOBO-eKOHOMi'lHOI 
6e3neKH (Ko.n npocpecii2414.2); 
);> npocpecioHaJI 3 cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOI 6e3IleKH 
(Ko.n npocpeci"i 2414.2); 
);> lpaxiBeUb 3 cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOI 6e3IIeKH (KOL\ 
npocpeci"i 3411). 
He BHKJIHKae cyMHisis TOH cpaKT, mo KO)!(Ha 3 
Bl13HaLJeHHX y KnacHcpiKaTopi npocpeciii noca.na B rany3i 
3a6e3neLJeHHH eKOHOMiLJHo"i 6e3neKH BHMarae si.n 
cpaxisuis, HKi 6y.nyTb i"i o6ii1MaTH, neBHHX KOMileTeHQiH. 
CaMe TaKi KOMneTeHuii Mae Ha.naTH IM cHcTeMa BHI.l(OI 
ocsiTH s YKpaiHi . 
ITpoTe Ha npaKTHUi si.nLJysaeTbC51 nesHa o.nHo6o-
KicTb np11 ni.nroTOBUi cneuianicTiB 3 eKOHOMilJHOI 6e3-
neKH, a.n)!(e npocpecii Ta noca.nH 3 6e3neKH rri.nnpHeMCTB, 
mo noTpe6yJOTb HaBLJaHH51 si.nnosi.nHHX cpaxisuis, ic-
HYJOTb, a cneuianhHocTeii, 3a 51KHMH Ix rrOTpi6Ho roTy-
saTH, HeMae. BHH51TKOM e nuwe oKpeMi HaBLJaJibHi 3a-
Kna.nH, .ne 3L\JHCHJOJOTb ni.nroTOBKY cpaxisuis 3 
eKOHOMilJHOI 6e3TieKH 3a MaricTepCbKOJO nporpaMOJO 
«YnpaBJiiHH51 cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOJO 6e3neKOJO)) 3 
I1p11CBO(HHHM BHilYCKHHKaM KBaJiicpiKal(ii" «llpocpecio-
HaJI 3 cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOI6e3neKH». 
Tii.n 'lac ni.nroTOBKH MaricTpis 3a cneuianhHicno 
«YnpaBJiiHHH cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOIO 6e3IleKOIO» 
o6os'H3KOBI1M e BI1B'leHH51 T3KI1X H3BlJ3JibHHX .[\HCL.(Hll-
JIIH: 
+ 0cHOBI1 Teopii" ynpasniHH51 6e3neKOIO couiaJibHI1X 
CHCTeM; 
+ OpraHi3auiH Ta ynpasniHHH cHcTeMoJO eKoHoMiLJ-
HOI6e3neKH; 
+ OpraHi3auiH Ta ynpaBJIIHH51 cpiHaHCOBO-
eKOHOMi4HOJO 6e3IIeKOIO 6aHKiB, cpiHaHCOBHX Ta 6aH-
KJBCbKI1X ycTaHOB; 
+ YnpasniHHH 3aXHCTOM KoMepuii1Hoi TaeMHHUi Ha 
ni.nnpHeMCTBi; 
+ CTpaTeri4He Ta iHHOsauii1He 3a6e3neLJeHHH po3-
BHTKY CI1CTeMI1 eKOHOMilJHOI6e3IleKH ycTaHOBH, opraHi-
3aUii, ni.nnpHeMCTBa; 
+ EKOHOMilJHHH p11311K Ta MeTOL\11 HOfO BHMipiOBaH-
HH; 
+ KopnopaTHBHi KOHcpniKTH Ta MeTOL\11 IX no.nonaH-
H51; 
+ IIpasose 3a6e3neLJeHH51 6e3neKH ni.nrrpHeMCTB B 
YKpaiHi; 
+ Mi)!(Hapo.nHi cTaH.napTH 3a6e3netieHHH 6e3neKH 
ni.nnpHeMCTB; 
+ CyqacHi HayKosi .nocni.n)!(eHH51 B rany3i eKOHOMilJ-
Hoi· 6e3rreKH ycTaHos, opraHi3auii1, rri.nnpHeMCTB. 
Pa3oM 3 ntM np11 rri.nroTosui npocpecioHanis 3 ni1-
TaHb cpiHaHCOBO-eKOHOMilJHOl 6e3TieKH He nepe.n6aLJeHO 
BI1BlJeHH51 HaBLJaJTbHHX .[\HCUHilJiiH, y 51KI1X p03Kp11BaeTb-
CH 3MicT iHqlOpMaQiHHOfO 3a6e3HelJeHH51 eKOHOMi'lHOI 
6e3HeKH Ta HOfO OCHOBHOl CKJia,[lOBOl - 06JiiKOBO-
aHaJiiTI1lJHOf0 3a6e3neqeHH51. 
Ha Hawy .nyMKy, ni.n o6JJiKoso-auaJJiTH'IHHM 3a-
6eJne'leHHHM CKOHOMi'IHOl 6e3nCKH ni.[lnpHCMCTBa 
cni.n p03yMiTH uinicHy iHcpopMauii1Hy cHcTeMy, mo 
o6'e.nHye MeTOL\H Ta TeXHOJIOri"i BCiX BH.[liB 06JiiKy H 
aHaJii3y 3 MeTOJO np11HHHTT51 ynpaBJiiHCbKHX piWeHb 
mo.no npom.ni"i BHyTpiwHiM i 30BHiumiM 3arpo3aM 6e3-
rreui LliHJibHOCTi ni.nnp11eMCTBa Ta CTaJIOMY HOro p03BI1-
TKY (pH C. 1 ). 
CHcTeMa o6niKoso-aHaJTiTwmoro 3a6e3neqeHH51 BI1-
3HaqanbcH raJTy3eBHMH OC06JIYJBOCT51MI1 .[li}JJibHOCTi 
ni.nnp11CMCTBa, HOro opraHiJauiHHO-npaBOBOIO cpopMOJO 
cpyHKUiOHyBaHH51, 33B,[laHH51MI1, l.l(O CT3BJI51TbC51 nepe.n 
CJiy)!(60JO eKOHOMiqHoi" 6e3neKH, crpaTerieJO p03BI1TKY 
ni.nnp11eMCTBa Ta HH3KOJO iHwHx yMoB. BoHa riepe.n6a-
qae 36ip iHcpopMauii", crroco6u "ii y3araJTbHeHH51 Ta aHani-
3y, a TaKO)!( TeXHOJIOfii Ha,[laHH51 6e3IlOCepe.nHiM KOpHC-
TyBai.JaM 3 MeTOJO OUiHKH piBHH Ta CTaHy eKOHOMiqHOI 
6e3TieKH BJiaCHOfO ni.nnpHeMCTBa l.JH HOfO IlOTeHL.(iHHHX 
napTHepiB j KOHKypeHTiB, .[liHJibHiCTb 51KI1X MO)!(e BllJII1-
HYTI1 Ha cTaH 6eJneKH ni.nnpHeMcTsa. 
OcKiJihKH iHcpopMauiiiHa 6a3a, mo noKJia.[leHa s oc-
Hosy CI1CTeMI1 06JiiKOBO-aHaJiiTI14HOfO 3a6e3Ilei.JeHHH, 
.ny)!(e 6araTorpaHHa, soHa noTpe6ye nesHo"i opraHi3aui"i 
(y3araJihHeHH51) si.nnosi.nHo .no KOHuenTyaJTbHHX 3aca.n 
l.l(0.[\0 BI13Hai.JeHHH eKOHOMi'lHOI6e3neKH ni.nnpHeMCTBa. 
Y HaiinpOCTiWOMY p03yMiHHi BiT'li13H51Hi aBTOp11, 
l.l(O 3aHMaJOTbC51 npo6JieMOJO 3a6e3TieGeHH51 eKOHOMilJ-
HOl 6e3IleKH ni.nnpHeMCTBa, TpaKTYJOTb "jj 51K p03p06Ky 
CHCTeMH 3aXO.[liB 3 MeTOIO 36epe)!(eHH51 MaHHa Ta 
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Puc. 1. CucTeMa o6JJiKoso-auaJJiTu~moro Ja6eJnetJCHHSJ eKOHOMitJHO"i 6eJneKH niJlllPH£MCTBa 
iH(j)QpMaui'i cy6'cKTa rocnonap!OBaHHH sinnosinHo no 
o6paHO"i CTpaTeri'i HOfO p03BHTKY Ta llOTpHMaHJ-151 npHH-
UHilY 6e3nepepBHOCTi lliHJJbHOCTi (5], a6o We 6inhWe 
3ByJI<y!OTb 3Ha'-leHHll ll,bOrO IlOHllTTll Ta p03rJ1llllaiOTh 
6e3neKy nHwe Yepe3 npH3MY 3aXHCTY o6niKosoi· i1 iHwo'i 
iH<J;>OpMall,ii' (6]. 
Ha Haw nornllll, 3a3Ha'-!eHi TnyMaYeHHll m1we '-!acT-
KOBO BHpa)K310Tb CYTHiCTb eKOHOMi<JHOi' 6e3IleKH nin-
npHCMCTBa Ta Micue o6niKOBO-aHaniTWIHO'i iHcpOpMauii' 
B CHCTeMi 'ji 3a6e3Ile4eHHll. f>inhW Ba)I{JJHBHM, HhK 33-
XHCT CaMHX o6niKOBHX llaHHX, BBa)KaCMO, MQ)Ke 6yTH 
Hall3HH51 o6niKOBO-aHaniTH'-IHOIO CHCTeMOIO iHcpOpMaUi'i 
npo HeraTHBHi HacnillKH nillnbHOCTi ninnpHcMcTsa, i1o-
ro CXHJlhHiCTh 110 6aHKpyTcTBa, MaHinynllui'i np11 CKJia-
llaHHi cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi, a TaKOJI< 3lliHCHeHHH p03Bi-
ll0K WOllO OUiHKH CTaHy (piHaHCOBO"i HalliHHOCTi IlOTeH-
UiHHI1X KOHTpareHTiB. 
flpH ll,bOMy cni11 naM'llT3TI1, WO o6niKOBO-
aHaniTWIH3 iHcpOpMaUill MOJI<e 6yTI1 llK BHyTpiwHiM 
pecypCOM np11 3a6e3ne'-!eHHi eKOHOMi4HOi' 6e3neKH, 
TaK i 3arp03010 6e3ne4HOMY qlyHKUiOHyBaHHIO ninnp11-
€MCTB3. 
OcTaHHiM qacoM y HayKosii1 niTepaTypi see YacTiwe 
Bin6ysa!OTbCll llHCKycii' CTOCOBHO BllJJHBY KpeaHIBHOrO 
o6niKy Ha CTaH eKOHOMilJHO"i 6e3neKH ni.unpHCMCTBa. 
TeopeTHYHi nocnin)l{eHHH TaKoro HBHWa naJOTh MO)I{JJH-
sicTh BHlliJ111TH llB3 HanpHMH B TpaKTyBaHHi CYTHOCTi 
KpeaTHBHOfO 06JJiKy BiT'-1113HllHHMI1 BlJeHHMH. 
ITp116iLJHHKH nepworo HanpllMy, cepen HKHX 
M. flywKap [7], nin Kpeamu6nt1M o6JZiKOM pmyMi!OTb 
TBOpLJHH (6araTOUiJ1hOBHH) o6niK, llKHH Il0Tpe6yc Bill 
o6niKOBiiX npauiBHHKiB ninnpHCMCTBa cpaKTiB Ta npa-
BHJ1 'ix rpynyBaHHll BliXOllll'-111 3 iHTepeciB MeHell)KMeHTY 
3 MeTOIO OTpliM3HH51 3H3Hb npo HOBi o6'CKTI1 CfiOCTepe-
)l{eHJ-151. 
flp116i'-IHI1KI1 llpyroro HanpllMY (8; 9] CTBepll)I{YIOTh, 
WO B KpeaTHBHOMY 06JiiKy Bill «33KOHHO'i» TBOp<JOCTi 
3anHwHnacll Jmwe Ha3Ba. BoHH po3rJillll310Tb ue llBHWe 
llK 3arpmy, nos 'll3aHy 3 nowupeHHllM HenocrosipHoi' 
cpiHaHcoso"i iH(popMaui'i. Ta1<0"i caMo'i llYMKH noTpHMY-
IOThCH j 33XillHi BLJeHi, llKi BI1CJ10BJ11010Tb Tai<i .UYMKI1 
BillHOCHO CYTHOCTi KpeaTHBHOfO o6niKy: 
• BI1KOpHCT3HHll 6yxramepCbKOfO 06Jiii<y llJlll BBe-
neHHll B OMaHy I<OpHCTyBaLJiB 3aMiCTb HaneJI<HOI )].0110-
MOrH 'iM [I 0]; 
• Blii<Op11CT3HHll i 3J10B)KI1B3HHll MeTOlli1K3MI1 Ta 
npHHUHilaMH 6yxraJITepCbKOfO o6niKy llJ151 llOC51fHeHHll 
cpiHaHCOBHX pe3yJ1hTaTiB, llKi H3BMHCHO He 3a6e3netiy-
IOTh qecHHH i cnpasennHBHH nornllll [I 1 ]; 
• npouec ninroTOBKH 3BiTis ninnpHCMCTBa TaK, wo6 
BOHH sino6pa)l{ysan11 i1oro nillJihHiCTh y 6inhw npvma6-
nHBOMY CBiTni B 043X 3KUiOHepiB, iHBeCTOpiB Ta iHWHX 
3auiKaBIIemtx oci6 [12]. 
Ha )1{3J1h, B YKpa'iHi npollBH KpeaTHBHoro o6niKy no-
KH WO IlOB'513aHi BI1KJ110l.JHO 3 MaHinyiillUillMH B o6JiiKO-
BiH CHCTeMi. 5fK ninTsepn)KYIOTh couioiiori<IHi nocnin-
)l{eHHll, 80% Ofii1T3HHX cpiHaHCOBHX ll11peKTOpiB npOBill-
HHX ninnpHCMCTB YKpa'iHH BillfiOBiJJH, WO BOHH MaHi-
nyJJIOIOTb cpiHaHCOBHMH naHHMI1 B npocpeciHHiH npaK-
mui (13], WO, Ha HaWy llYMKy, C OllHiCIO 3 OCHOBHI1X 
3arpm llK HauioHaJJbHii1 6e1neui nep)l{aBH s uiiioMy, TaK 
i eKOJ-IOMiLJHiH 6e3neui OKpeMHX ninnpHCMCTB. 
0CJ-IOBHOIO MeTOIO BHKOpHCTaHHll KpeaTHBJ-IOfO o6-
JiiKy ( «ynpaBJiiHHll 3BiTHiCTIO» 3 MeTOIO: 
~ 33BHWeHHll 11p116yTKY 3 Il0ll3Jlbill0l0 M0)1{Jli1BiCTIO 
HapaxysaHHll 6inhW BHCOKHX llHBilleHlliB; 
HayKoao-npaKTW'IHvri1 >KypHan 6YXrAJlTEPCbK~Vt 06JliK I AYA~T Ten. 451-73·79 
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);> 3aBY11UeHH5! npH6yTKOBOCTi Ta 3aHH)KeHH51 06CHriB 
3060B' 5!3aHb 3 MeTOIO OTpHMaHHH 6iiTblll BHCOKO'i KaTe-
ropi'i ll03H4aJibHHK3 npH 3aJJy4eHHi Kpe,ll,HTiB; 
~ MaHinyniOBaHH51 ,naHHMH <j)iHaHcoso'i 3BiTHOCTi 3 
MeTOIO OTpHMaHHH 6iJJblll BHCOKOfO peHTHHry 3a neB-
HHM BHAOM AiHJJbHOCTi (periOHOM); 
).;> 3aBI1LUeHH5! BHTpaT, LUO HaJTe)KaTb tl,O 6a30BHX npH 
OllOtJ,aTKyBaHHi npH6yTKy; 
);> WTY4He noKpameHHH noKa3HHKiB npH6yTKosocTi, 
JTiKBi,ll,HOCTi , <j}iHaHCOBo'i CTiHKOCTi 3 MeTOIO ni,nBHJ.UeH-
HH KOe<j}iUiE:HTa <j}iHaHCOBO'i HatJ,iHHOCTi tl,J15! llOTeHUiH-
HHX napTHepiB. 
Hase,neHHH nepeiTiK npH4HH MaHinymosaHHH <j)iHaH-
cosoiO iHCpopMauieiO tJ,ac MO)!<JTHBiCTb BHtJ.iiTHTH TPH Ha-
np51MH 0Tp11MYB3HHX BiA UbOfO BHritJ,: 
I) MiHiMi3auiH BHTpaT, nos'H3aHHX 3i cnJTaToiO no-
tJ,aTKiB, 060B'5!3KOBI1X 36opiB, pecypCHHX nJJaTe)KiB; 
2) nitJ,BHLUeHHH peHTHHfOBOi' OUiHKH iMi,ll,)KY nitJ,rrpH-
€MCTBa; 
3) MaKCHMi3aUiH BHflJTaT MeHe,ll,)KepaM. 
MaHinyniOI04H ,naHHMH <j)iHaHcoso'i 3BiTHOCTi, Me-
HetJ.)KepH (o6niKOBi rrpaUiBHHKH), 3 O,ll,HOrO 6oKy, Hanaw-
TOBaHi Ha OTpHMaHHH BHfitJ. tl,JI51 ni,nnp11€MCTBa Ta BJTaC-
HHKa, a 3 iHworo - tJ.ITH ce6e (MaHinyiTHUi'i npOTH nitJ.-
npHeMCTBa). HesHna,nKOBO M. MeTbiOC OtJ.HiE:IO 3 npH-
4HH BI1HHKHeHH5! KpeaTHBHOfO 06JTiKy Ha311Ba€ KOH<j}-
ITiK'J" Mi)!( nitJ,3BiTHiCTIO ynpaBJTiHH5! Ta 33Btl,3HH5!M p03-
llOtJ,iny 06Me)KeHHX C\)iHaHCOBHX pecypciB [ 12). Tip11 
UbOMY \Y43CHHK3MH KOHC\miKTY 3a3BJ14aH BHCTynaiOTb 
MeHetJ.)Keim BHLUO'i JJaHKH ynpaBJTiHH51, fOJTOBHi 6yxraJJ-
Tep11, q)iHaHCOBi aHaJJiTHKH, ay,ll,HTOpH . 
CyuiiTbHe nowHpeHH5! KpeaTHBHoro o6ITiKy 3YMOBH-
no nowyK WIT5!XiB tJ.ITH no,noJTaHHll Uboro HBHLUa . .[l,e51Ki 
3BTOpH [8) BBa)KalOTb, LUO 6opOTHC51 3 B11Kp11BJieHHl!MI1 
c!)iHaHcosoi' iH<j)opMaui'i Mae He3ane)!<HHH aytJ.HTop. OtJ.-
HaK, 5!K TIOKa3yE: yKpa'iHCbKHH tl,OCBitJ, fOCllOt!,apiOBaHH5!, 
npaKTHLJHO BC51 HetJ,OCTOBipHa <j}iHaHCOBa 3BiTHiCTb Be-
JTHKHX nitJ.npHE:MCTB Mana !103HTHBHHH ay,nHTOpCbKHH 
BHCHOBOK. Y 3B'5!3KY 3 UHM MO)KH3 CTBep,n)KyBaTH, LUO 
o6oB'5!3KOBa ay,ll,HTOpCbKa eKCrrepTH3a <j}iHaHCOBO.i 3BiT-
HOCTi He c naHaueciO np11 ynepetJ.)KeHHi Hacni,nKiB Kpea-
THBHoro 06ITiKy. 
Ha Haw norJTHtJ., np11 BHpiweHHi uic'i npo6neMH tJ.O-
cJTitJ.HHUbKHH paKypc llOBHHeH 6yn1 Cllpl!MOBaHHH y 
llJTOLUHHY 6e3llOCepetJ,HiX KOpHCTyBa4iB iH<j}OpMaUi'i, 
5!KHM He06XitJ.HO p03p06J151TI1 BHyTpituHi MCXaHiJMH 
nepesipKH tJ,OCTOBipHOCTi cpiHaHCOBOI 3BiTHOCTi CBOfO 
nitJ.npHCMCTBa, llOTeHUiHHHX napTHepiB 411 iHWHX KOH-
TpareHTiB 3 MeTOIO: 
• tJ,iarHOCTyBaHH51 i'x peaJTbHOfO <j}iHaHCOBO-fOCTIO-
t!,apCbKOfO CTaHy tl,J15! YHHKHeHHH 3arp0311 Cl11BnpaUI 3 
IlOTeHUiHHHM 6aHKpyTOM; 
• T04HOI OUiHKH 'ix <j}iHaHCOBO'i HatJ,iHHOCTi np11 3AiH-
CHeHHi napTHepCbKHX BitJ,HOCHH; 
• nitJ,rOTOBKH iH<j}OpMaui'i tl,JTH npHHWITTll ynpaBJTiH-
CbKHX piweHb LUOtJ.O cnisnpaui 3 napTHepaMH B yMosax 
BHHBJTeHHX 3arp03 Ta He6e3neK; 
• MaKCHMaJTbHO TlOBHOfO iH<j}OpMaUiHHOfO 3a6e3ne-
4eHH5! CHCTeMH eKOHOMiYHO'i 6e3neKH BJTaCHOfO nitJ,npH-
CMCTBa. 
ToMy, Ha Hawy tJ.YMKy, s ocHosy iH<j)opMauiiiHoro 
3a6e3neYeHH51 CHCTeMH eKOHOMiYHOi' 6e3neKH MaiOTb 
6yTH TlOKJJatJ,eHi npHHUHTlH 6araTOUiJJbOBOf0 6yxraJT-
TepCbKOfO 06JTiKy, 51KHH cnpH5!THMe 3HH)KeHHIO iH<j}Op-
MaUiHHOfO p11311KY ,ll,JIH KOpHCTyBaYiB Ta 3MO)Ke 3a6e3-
necii-1TH tJ,OCTOBipHe BitJ,06pa)Kei-!H51 iH<j}OpMaUi'i npo 
OKpeMi napaMeTpH rOCfiOt!,apCbKOI tJ.iliJJbHOCTi B peTpO-
cneKTHBHOMY Ta nepcneKTHBHOMY p03pi3aX. 
Y 3B'513KY 3 UHM zpynyaaltftR 06lliK060-aUaJtiJ11U11-
IIOi' imjJopMat(ii' B CHCTeMi 3a6e3ne4eHHll eKOHOMi4HOi' 
6e3neKH CiliA 3tJ,iHCHIOBaTH B TaKHX Hanp51Max: 
+ 3 MeTOIO BHKOpHCTaHHH 'jj ,ll,J151 ynepetJ.)KeHHH He-
6a)KaHHX 30BHiU1HiX Ta BHyTpiwHiX 3arpo3 e<j}eKTHBHiH 
AiliiTbHOCTi, <j}iHaHCOBiH CTiHKOCTi Ta He3aJTe)KHOCTi ni,n-
npME:MCTBa. TaKa iH<j)opMaUill nosHHHa 6yTH rHy4KOIO 
(peJTeBaHTHOIO) Ta MaTH npOrHOCTI14HHH xapaKTep; 
+ 3 MeTOIO CTBOpeHHH CHCTeMH 3aXHCTY CaMO'i iHq)Op-
Maui'i. TaKa iH<j)opMauiH noBHHHa MaTH 3aKpHTHH xapaK-
Tep, 'fi He CJJitJ. p03fOJTOlllyBaTH 411 BHKOpHCTOBYB3Tl1 B 
UiJTliX HaHeCeHHH MaTepiaJTbHO'i '-111 iHWO'i WKO,ll,H ni,n-
npH€MCTBY Ta i"J' BJTaCHHKaM; 
+ 3 MeTOIO He,nonymeHHH BHKpHBJJeHb T3 M3HinyJJ.li-
UiH noKa3HHKiB <j)iHaHcosoi' 3BiTHOCTi. TaKi tJ,aHi noBHH-
Hi 6yTH tl,OCTOBipHHMH, xapaKTepH3yBaTJ1 peaJTbHY Bap-
TicTb aKTHBiB j 3060B'513aHb Ta p03KpHBaTJ1 iHcpOpMaUiiO 
npo MO)KJTHBi pl1311KI1, llOB'513aHi 3 tJ.iHJTbHiCTIO nitJ.llp11-
E:MCTBa, ,ll,JTH llOTeHUiHHHX rrapTHepiB. 
04eBHtl,HO, lUO y3araJJbHeHH51 TaKO'i iH<j}OpMaui'i MaE: 
BitJ.6yBaTHC.ll B E:tl,HHOMY iH<j}OpMaUiHHOMY UeHTpi, .l!KHH 
Mir 611 o6'E:,ll,HaTH 36ip ,naHHX, nepeBipKy 'ix tl,OCTOBipHO-
CTi, o6po6Ky Ta HatJ,aHH51 BitJ.OMOCTeH OKpeMHM KOpHC-
TyBaL!aM 3aJTe)KH0 Bit!, ll0Tpe6H B HiH. 
BH,nacrbc51 ,nocHTb cyMHiBHHM, ruo TaKMH ueHTp 
MO)KHa opraHi3yBaTH s Me)Kax Tpa,nHuiliHoi' 6yxrarnepi'i, 
OCKiiTbKH j"j npaUiBHHKH 30piE:HTOBaHi BHKJliOYHO Ha CBO'i 
BY3bKi $yHKUii' 3 nitJ.rOTOBKM cpiHaHcoso'i 3BiTHOCTi, npo 
l.l(O cBitJ.tiHTb TOH ¢aKT, ruo ynpasJTiHChKHH o6JTiK, 3a,ne-
KITaposaHHH y 3aKoHi «Tipo 6yxraJJTepcbKHH o6JTiK Ta 
7. 2011 6YXrAnTEPCbKir11f1 06niK I AYA1r1T HayKoao-npaKnr'IHIIIi1 )/(ypHan 
CHCTEMA niP,rOTOBKH KAP.PIB 
cpiHaHcosy 3BiTHiCTh B YKpa'iHi», L\O UbOro LiaCY TaK i He 
Ha6yB CTaTycy 060B'}I3KOBOfO Ha KO)KHOMY niL(npHE:M-
CTBi, a CTpaTeri4HHH o6niK B3arani He3p03yMiJ1HH Ha-
BiTb L(Jl}l H3YKOBUiB, TO lli.O )K K333TH npo npaKTHKiB-
o6niKOBUiB. OT)Ke, eTa€ 3p03yMinHM, mo, HK niL(TBep-
L\)KYJOTb M. qyMa'!eHKO Ta M. TiywKap [14], TaKHH 
UeHTp 3L(3THHH OLfOJlHTH JlHWe cneuianiCT 3 iHcpOpMa-
UiHHOrO MeHeL()J{MeHTy (iHcpOpMaUiHHHH aHaniTHK), a 
6yxramep y HhOMY Ha6yL(e CTaTycy MeHeL()Kepa 3 iHcpop-
Mauii1HHX pecypcis. 
ToMy aKTyanbHOJO npo6neMOJO eTa€ BHL(ineHHH o6-
niKoso-aHaniTH4HO'i L(iHJlbHOCTi lli.OL\0 3a6e3lle'IeHHH 
eKOHOMi4HO'i 6e3neKH B OKpeMHH HanpHM niL(rOTOBKI1 
cneuianicTiB - aHaniTHKiB 3 lli1T3Hb cpiHaHCOBO-eKOHO-
MitJHOi. 6e3neKH. 
06niKOBO-aHaniTI14H3 L(iHJlhHiCTb € CKJ13L(OBOIO 43C-
TI1HOIO CI1CTeMI1 eKOHOMiLfHO'i 6e3lleKI1 lliL(llp11€MCTBa, 
}!Ka nonHraE: y npocpecii1Ho opraHi3osaHOMY cpyHKUio-
HyBaHHi 3H3JliTI1KiB 3 lli1T3Hb cpiHaHCOBO-eKOHOMilfHOi" 
6e3neKH, Cllp}IMOB3HOMY Ha 0Tp11M3HHH, aHaniJ Ta OUiH-
Ky iHCjlOpMaUi'i, HKa L\3€ 3Mory BI13H3411TI1 Kp11Tepi'i, pi-
BeHb j CT3H eKOHOMiLfHO'i 6e3lleKI1 BJ13CHOfO lliL\llp11€M-
CTB3 a6o iHworo cy6'eKTa rocnoL(apJOBaHH51, L(iHnhHiCTb 
HKOfO MO)Ke BllJ111HYTI1 Ha CTaH 6e3neKI1 BJiaCHOfO niL(-
np11€MCTBa. 
OcHOBHOJO MeToJO 3L(ii1cHeHH51 o6niKoso-aHaniTHLf-
Ho'i L(i51JlbHOCTi B CI1CTeMi eKOHOMitiHO'i 6e3lleKI1 € M3K-
CHM3JlbHO llOBHe 3a6e3ne4eHHH CBO€Lf3CHOIO Ta L(OCTO-
sipHOIO iHcpOpMaUieJO KepiBHI1KiB niL(np11CMCTB3 L(JlH 
np11HHHTTH HI1MI1 ynpasniHCbKHX piweHb W:OL\0 HeL(O-
nyw:eHHH (ynepeL()KeHHH) BllJ111BY 30BHiWHiX i BHyTpiw-
HiX 3arp03 Ha cpiHaHCOBI1H CTaH niL(llp11€MCTBa. 
Cy6' E:KTOM peani3aui"i o6niKoso-aHaJiiTHYHo'i L(iHn&-
HOCTi € aHaniTHK 3 lli1T3Hb cpiHaHCOBO-eKOHOMi4HOi" 
6e3neKH, HKI1H 3060B'5!33HI1H BOJIOL(iTH 3H3HI-IHMl1 3 cpi-
H3HCOBOrO Ta ynpaBJiiHCbKOfO o6niKy, cpiHaHCOBOfO 
MeHeL()J{MeHTy, aHani3y Ta 6e1neK11. 
TipeL(CT3BHHKI1 Uid npocpeci'i np11 3L(iHCHeHHi o6ni-
KOBO- aHaniTI1LfHOi" L(iHJibHOCTi M310Tb B11piwysaTI1 TaKi 
33BL(3HHSI: 
• BMiJIO 33CTOCOBYB3TI1 o6niKOBi Ta 3HaJiiTI1LfHi TeX-
I-IOJIOrii' np11 3a6e3neLfeHHi cpiHaHCOBO-eKOHOMiLfHOI 6e3-
neKH; 
• 3L(iHCHIOB3TI1 M3KCI1M3JibHO llOBHe Ta L(OCTOBipHe 
iHcpOpMaUiHHe 3a6e3netJeHH5! CHCTeMI1 eKOHOMi4HO'i 6e3-
neKI1 niL(npHeMCTBa; 
• 3a6e3netiyBaTI1 33XI1CT 0Tp11M3HO"i iH(pOpMaUi'i, HKa 
e KOMepuiHHOIO T3fMHI1UeiO niL(llpHE:MCTBa; 
• CBOf43CHO L(iarHOCTYB3TI1 30BHiuJHi H BHyTpiwHi 
33fp0311 Ta p11311KI1 6e3neLfHOMY q)yHKUiOHYB3HHIO riiL(-
npHCMCTBa; 
• p03po6JIHTI1 MeXaHiJMH OUiHKI1 piBHH BllJli1BY pea-
JlbHHX j llOTeHUiHHI1X 3arp03 Ha CTaH cpiHaHCOBO-eKOHO-
Mi4HO'i 6e3neKI1 niL(llp11€MCTBa; 
• 3L(iHCHIOB3TI1 L(i3rHOCTYB3HHH cpiHaHCOBO-fOCriO-
L(apcbKOfO CTaHy niL(llp11fMCTB3 L(JlH ynepeL()KeHHH HOfO 
HecnpOMO)KHOCTi (6aHKpyTCTBa); 
• p03p06JlHTl1 MeTOL(I1KI1 OUiHKI1 CTaHy Ta piBHH eKO-
HOMiLJHO'i 6e3rieKI1 BJl3CHOf0 fliL(npHeMCTBa, HKi 0 H3H-
llOBHiwe spaxosysaJIH cneu11cpiKy ?!oro L(i}IJTbHOCTi Ta 
L(383Jll1 Hai16inhW KOpeKTHi pe3yJibT3T11; 
• BCT3HOBJ11083TI1 Hai16inbW eKOHOMiLfHO o6rpyHTO-
BaHi iHL(I1K3TOp11 eKOHOMi4HOi. 6e3lleK11; 
• BllpOB3L()KYB3TI1 BHyTpiWHi MeXaHi3MI1 nepeBipK11 
L(OCTOBipHOCTi q)iHaHCOBO'i iHCjlOpMaui"J, OTp11M3HOi. 5!K i3 
30BHiWHiX, T3K j BHyTpiwHiX L()Kepen; 
• fOTYB3TI1 iHcpOpMaUiJO L(JT5! np11HH5!TT5! ynpaBJiiH-
CbKI1X piweHb W:OL\0 L(OUiJTbHOCTi L(i5!JTbHOCTi niL(llp11CM-
CTBa 3 ypaxysaHH5!M BlUIBJTeHHX 3arp03 i He6e3neK; 
• 3L(iHCHJOBaTH OUiHKY CTaHy 6e3neKI1 Ta cpiHaHCOBO'i 
HaL(iHHOCTi llOTeHUiHHI1X napTHepiB j KOHKypeHTiB niL(-
np11€MCTBa; 
• 6paTH ytiacTb y p03po6ui o6niKoso'i noniTHKH 3 
ypaxyBaHH}IM BHMOf eKOHOMitiHO'i 6e3neKH; 
• cnp115!TI1 MiHiMi3aui'i p11311KiB np11 niL(fOTOBUi o6ni-
KOBoi' iHqlOpMaui'i; 
• Cllp11}1TI1 rapMOHi3aUi'i iHTepeciB niL(npHCMCTBa B 
UiJIOMY HK 10p11L(I14HO'i OC0611 Ta OKpeMHX CfliBpo6iTHI1-
KiB 5!K cpi3114I-111X OCi6 3 MeTOIO MiHiMi3aUi'i BHyTpiwHiX 
1arp03; 
• po3po6nHTH peKoMeHL(aui"i W:OL\O nposeL(eHH}I 3a-
xoL(iB i3 3a6e3ne4eHH5! Jl05!JlbHOCTi Ta HaL(iHHOCTi nep-
COHany niL(npHCMCTBa, i1oro Mopan&Horo Ta MaTepianb-
Horo 330X04eHHH; 
• 3L(iHCHIOB3TI1 33f3JlbHI1H KOtiTpOJib 33 L(i5!JihHiCTIO 
CTPYKTYPHHX niL(p03L(inis niL(npHCMCTBa W:OL\O 3a6e3ne-
4eHH5! cpiHaHCOBO-eKOHOMiLJHO"i 6e3neKH; 
• H3L(383TI1 peKOMeHL(aUi'i lli.OL\0 p03p06KI1 3HT11Kp11-
30811X 33XOL(iB Ta 3a6e3ne4eHH5! 6e3neKI1 niL(IIp11€MCTBa; 
• 6paTH yLfaCTb y p03p06Ui 33XOL(iB lli.O)lO HeL(Ony-
W:eHH5! (MiHiMi3aUi'i) BllJ111BY 30BHiWHiX Ta BHy-rpiwHiX 
33fp03 Ha L(i5!JlbHiCTh niL(np11CMCTB3. 
TipoBeL(eHi npoTHfOM 2009-20 II pp. L\OCJiiL()KeHHH 
CTaHy o6niKOBO-aHaniTI1LfHOf0 3a6e3lleLfeHH5! cpyHKUiO-
HYB3HH5! cHcTeMH eKOHOMi4HO'i 6e3neKH cy6'E:KTis roc-
noL(apcbKO'i L(iHJlbHOCTi, }!Ki € LfJleH3MH Y Kpa'iHCbKOfO 
COI03Y npOMI1CJIOBUiB Ta niL(rip11eMUiB, L(3JII1 3Mory BI1-
3H3411TI1 OCHOBHi pe3yJI&T3TI1 3L(iHCHeHH5! o6niKOBO-
aHaniTI1LfHO"i L(iHJTbHOCTi cpaxiBU5!MI1 3 eKOHOMi4HO.l 6e3-
neKI1 (p11c. 2). 
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F>! Po3p06Ka MCTOLIHKH 3LliHCHCHHH 06JliKOB0·3H3JliTH'IHHX pofiiT 
~ BuJHa'leHHH iuauKaTopis eKOHOMi'IHoi' 6eJneKu 
~ .UiantocTnKa «jlinaucoso-rocnoaapcbKOi' aiHJlbiiOCTi BJlacnoro nianpucMCTBa 
PeJyJlbTaTn 
LliHJlbHOCTi 
a 11 aJl int Ka ~ OuiHKa CTaHy CKOHOMi'IHOl fiClllCKH KOHKypetniB 3 11HT3Hb 
«jlinaHCOBO- ~ Ouitma CTany eKonoMi•lltoi' 6eJneKu napntepis CKOHOMi'IHO'i 
6e·meKu- ~ OuiuKa CTany Ta piBIIH CKOIIOMi'IHOl fielllCKH BJlaCHOrO nianpHCMCTBa 1 «jlaxiBUH 
3 06JliKOBO-
auaJliTu•moro P1 OuinKa BllJl HBY snyTpiwnix i lOBHiwnix 1arpo1 na «jlinancosnii 3a6CJilC'ICIIIIll pelyJlbT3T nianpHCMCTBa 
P1 Po1po6Ka salKeJl iB cnpnliHHll rapMoniJauii' inTepecis niJ.InpncMCTBa J B uiJlOMY Ta iioro cnispo6inmKiB 
~ Po3po6Ka 1axoa is moao neaonymennH (MiniMi3auii') snJlnsy J Josniwnix i snyTpiwnix JarpoJ 
Pwc. 2. OcHOBHi pe3yJihTaTn .uiSIJihHOCTi $axiBU.SI 3 o6JiiKoso-aHaJiiTwmoro 3a6e3ne'-leHHSI 
$yHKU.iOHYB3HHSI CHCTeMH eKOHOMi'-IHO'i 6e3TICKH cy6'£KTiB rocno,UapChKO'i }liSIJihHOCTi 
He3Ba)l<af0l1Vf Ha .QOCHTb cyrreBe npo¢ecii1He HaBaH-
TmKeHH51, 51Ke M3fOTE, 3H3JliHIKH 3 TIHT3Hb cpiHaHCOBO-
eKOHOMi~IHO'i 6e3neKH, T3 3H3'-1HY npaKTWIHY ITOTpe6y B 
TaKHX cneuian icTax, 'ix ni .nroTOBKa noKH m o B Y Kp a'iHi 
He 3.LliHCHIOE:TbC51. 
Ha Hawy .LlYM Ky, aHaJliTHK 3 nHTaHb cpiHaHCOBO-
eKoHoMiYHo'i 6e3n e KH, Ha 51K0f0 ITOKJla,QeHi (pyHKUi'i i3 
3.QiHCHeHH51 o6niKOBO-aHaJJ iTW!HOfO 3a6e3ITelfeHH51 eKO-
HOMilfHOi' 6e3neKH ni.unpHE:M CTBa, lU06 Bl1KOHYB3TH CBO'i 
cpy HKUiOH3JlbHi o6oB ' 513KH, ITOBHHeH MaTH 6a30BY eKO-
HOMiliHY OCBiTy, 6a)I(3HO 33 cneuiaJlbHiCTIO «06JJ iK, 
3H3Jli3 Ta ay ,QHT» i Ha 'jj OCHOBi OTpHM3TH cneuiaJlbHi 
3HaHH51 mo.no 3a6e3neYeHH51 eKoHoMiYHoi' 6e3neKH. O.n-
HaK ue ITOTpe6y BaTHMe Bi.LlKpHTT51 HOBI1X cneuiaJJbHOC-
TeH y CHCTeMi BHlllO.i OCBiTH . B 3B' 513Ky 3 UHM BB3)1(3£MO 
nepcneKTHBHHM Bi.QKpHTT51 cneuiaJJbHOCTi y CITeUHcjJiq-
H HX KaTeropi51x « l HcjJopMauiiiHO-qHaJJiTwme 3a6e3ne-
'1eHH51 (j)iHaHCOBO-eKOHOMilfHOi' 6e3neKH» 3 npl1CBOE:H-
H51M KBanicpiKauii' «AHaJ1iTHK 3 fll1T3Hb cpiHaHCOBO-
eKOHOMilfHOl 6e3neKH» 33 OCBiTHbO-KBaJJicjJiKaUiHHHM 
piBHeM «MariCTp» . ITi.QfOTOBKa TaKHX cpaxiBUiB MO)I(e 
3.QiHCHIOB3TJ1C51 Ha 6a3i 0Tp11M3HH51 nonepe,QHbOl OCBiTH 
3 eKOHOMilfHOfO HaiTp51My. 
lcHy€ H 3J1hTepHaTJ1BHI1H WJ151X lUO.L\0 ni,QfOTOBKl1 
cpaxiBUiB 3 eKOHOMiliHOl 6e3neKJ1, .Qi51J1bHiCTb 51KI1X 6y.Qe 
6e3nocepe,UHb0 TIOB'5133H3 31 3.UiHCHeHH51M o6JJiKOB0-
3HaJJiTHLIHOfO 336e3ITel!eHH51 cjJyHKUi OHYB3HH51 CHCTeMH 
eKoHoMilfHo'i 6e3neKH ni.QnpHE:MCTB. BBmKaeMo 3a .uoui-
JJbHe BBe,QeHH51 ,QO CHCTeMJ1 ITi.QfOTOBKH cpaxiBUiB 3i 
cneujaJlbHOCTi «06JJiK, aHaJJiJ Ta ay.QHT» HI13Kl1 .L\HCUH-
TIJJiH, 51Ki p03Kp11B3l0Tb 3MiCT .Ui51JJbHOCTi cpaxiBU51 3 eKO-
HOMiliHOl 6e3ITeKl1 lUO.L\0 3.[liHCHeHH51 o6JJiKOBO-aHaJJi-
Tl1'1HOfO 3a6e3neYeHH51 eKOHOMilfHOl 6e3ITeKJ1 Ha ITi.Q-
npHE:MCTBi. IJ,e MO)I(e 6yTH 51K cneuiani3aUi5! «06JJiKOBO-
aHaJJiTH4He 3a6e3ITelfeHH51 cpiHaHCOBO-eKOHOMil!HOl 6e3-
neKH» a6o cneuiani3oBaHa MariCTepcbKa nporpaMa 
«0praHi3aUi51 06JJiKOBO-aHaJJiTWIHOl .Qi51J1bHOCTi i3 33-
6e3TielleHmi cjJiHaHCOBO-eKOHOMilfHOi' 6e3ITeKH». 
Ll,n51 Toro ruo6 Mai16yTHii1 cpaxiBeUb 3 o6n iKy, aHani -
3Y Ta ay .QYITY MaB Y51BJJeHH51 npo o6JJiKoBo-aHaJJiTHYHe 
·3a6e3ITeYeHH51 eKOHOMiliHOi' 6e3ITeKI1, Bl1K0p11CTOBYI0411 
CBO'i 3H3HH51, BB3)1(3E:MO 33 ITOTpi6He BBeCTH TaKi H3B'13-
JlbHi ,QHCUHITJJiHH: 
• OpraHi3aUi51 cHcTeMH cpiHaHcoBo-eKOHoMiYHoi' 
6e3ne1<11 Ha ni.nnpHE:MCTBax YKpa'iHH; 
+ lHcjJOpMaUi:HHe 3a6e3Tiel!eHH51 (iHcjJOpMOJJOri'51) eKO-
HOMiLIHOl 6e3ITeKH ITi.UITpHE:MCTB; 
• OpraHi3aui51 o6niKoBo-aHaniTH'1Ho'i .ni51JlhHOcTi i3 
3a6e3Tiel!eHH5l eKOHOMiliHO'i 6e3ITeKH ni.nnpHE:MCTBa; 
• Oco6JJHBOCTi BHKOpHcTaHHH iHCTpyMeHTiB cpiHaH-
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coBoro Ta ynpaB11iHCbKoro o611iKy npH 3a6e3rreLieHHi 
eKOHOMiLIHOJ6e3TieKH; 
• O.uiHKa CTaHy Ta MexaHi3M 3a6e3neL£eHHH eKOHO-
MiLIHOI 6e3lleKH ninnpH€MCTBa; 
• AHa11i3 Ta niarHOCTHKa <jJiHaHCOBo-rocnonapcbKO-
ro CTaHy rrinnpHCMCTBa; 
+ DpHHHHTTH ynpas11iHCbKHX piweHb B yMosax He-
BH3HaLJeHOCTi Ta 3arp03; 
• PH3HK0110fi51 rrpH 3)J.iHCHeHHi 6yxraJ1TepcbKOl ni-
5!11bHOCTI; 
+ 0611iKOBa ll011iTHKa npH 3a6e3Tie<JeHHi eKOHOMiLI-
HOl 6e3TieKH rrinnpH€MCTBa; 
• BHyTpiwHii:f KOHTp011b niH11bHOCTi m nrrpHCMCTBa 
npH 3a6e3netleHHi eKOHOMi'-IHOi' 6e3neKH TOillO. 
TaKHH ninxin po3wHpHTb MQ)K11HBiCTb npa.ueB11aw-
TyBaHHH BHllYCKHHKiB 3a cne_uia11bHicno «0611iK, aHa11i3 
Ta ay)J.HT», a po60TO)J.aB.U51M )J.aCTb 3MOry OTpHMaTH yHi-
Ka11bHHX q)aXiB.UiB )1.115! CBOlX ninrrp11€MCTB, 5!Ki 6yJJ.yTb B 
3M03i OUiHIOBaTH CTaH eKOHOMitlriO'i 6e3TieKH Ta 3)J.iH-
CHIOBaTH npomo3 wono i:foro 3MiH. KpiM Toro, ue 6yne 
neBHHM KpOKOM Ha W115lXY BiJJ.Kp11TT5l cneuia11bHOCTi 3 
ninrOTOBKH aHa11iTHKiB 3 eKOHOMitiHO'i 6e3JleKH. 
1. Cepen LIHC11eHHHX rrpo611eM, wo CTOHTb nepen KepiBHHKaMH yKpa'iHCbKHX ninrrpHCMCTB, onHe 3 .ueKrpa11b-
HHX MiCUb 3aHMa€ HeCTaLJa BHCOKOKBa11iQJiKOBaHHX <jJaxiBUiB y C<pepi iHCpOpMa.UiHHOfO 3a6e3neLJeHH5! eKOHOMiti -
HOl 6e3lleKH, 5!Ki 6 Ma11H KpeaTHBHe MHC11eHH51 i )J.06pe p03yMi11H rrpoueCH, W:O BiJJ.6yBa!OTbC5! B Cy'-laCHiH eKOHO-
MiUi B YMOBaX CyUi11bHo'i f1106a11bHO'i KOHKypeHui'i, rrepMaHeHTHHX He6e3!leK, 3arp03 i p113HKiB. 
2. 0611iKOBO-aHa11iTW·lHe 3a6e3neL£eHH51 € CK11a)J.OBOIO iHQJOpMaUiHHOfO 3a6e3Tie'-leHH5! eKOHOMiLJHo'i 6e3neKH i 
5181151€ C060IO Ui11iCHY iH<pOpMaUiHHY CHCTeMy, WO o6'€JJ.HY€ MeTO)J.H Ta TeXH0110rii' BCiX BHJJ.iB 0611iKy Ta aHa11i3y 3 
MeTOIO npHHH5!TT5! ynpaB11iHCbKHX piweHb lllO)J.O npOTHJJ.i'i BHyTpiwHiM i 30BHiWHiM 3arp03aM 6e3neui )J.i>IJlbHOCTi 
ninrrpH€MCTBa Ta CTaJlOMY HOfO p03BHTKy. 
3. BHKOpHCTaHH5! 0611iKOBO-aHa11iTH4HOfO 3a6e3HeLJeHH5! B npoueci ynpaBJliHHH CHCTeMOIO 6e3neKH Ha rrin-
npH€MCTBi nac MO)K11HBicTb YHHKHYTH HH3KH 30BHiwHix Ta BHyTpiwHix 3arpo3. HanpHK11an, 3ano6irr11 3arp03i 
llOf11HHaHH5!, Heo6rpyHTOBaHOCTi TOBapHoi', UiHOBOl Ta 36yTOBOl TI011iTHKH, 3HH)KeHHIO e<peKTHBHOCTi BHKOp11C-
TaHH51 pecypciB TOWO. 
4. B ocHoBy o611iKoso-aHa11iTwmoro 3a6e3ne'-leHHH CHCTeMH eKoHoMi'-IHoi' 6e3neKH MaiOTb 6yn1 noK11ane1-1i 
npHHUHTIH 6araTOUim;OBOf0 6yxraJ1TepCbKOfO 0611iKy, 5!Kl1H Cllp1151Tl1Me 3HH)!(eHHIO iHQJOpMaUiHHOfO p11311KY )1.1151 
KOpHCTyBa'-liB Ta 3MO)!(e 3a6e3neLJHTH nocToBipHe sino6pa)l<eHH5! iHQlOpMauil npo oKpeMi napaMeTpH rocnonap-
CbKOI )J.i5111bHOCTi B peTpocneKTHBHOMY Ta nepcrreKTHBHOMY p03pi3ax. 
5. 06niKOBO-aHaJ1iTHL!Ha JJ.i5111bHiCTb HK CK11a)J.OBa MeXaHi3MY 06JliKOBO-aHa11iTWIHOfO 3a6e3!le'-leHH5! cpyHK.UiO-
HyBaHH5! CHCTeMH eKOHOMiliHOl 6e3TieKH llOJ151faC y npo<jJeciHHO OpraHi30BaHiH JJ.i5111bHOCTi aHaJliTHKiB 3 lll1T3Hb 
QJiHaHCOBO-eKOHOMiliHOl 6e3TieKH, Cllp5!MOBaHiH Ha 0Tp11M3HH5!, aHa11i3 Ta Ol..l,iHKy iHQJOpMaui'i, 5!Ka nac 3MOry BH-
3HaLIHTH KpHTepit, piBeHb Ta CTaH eKOHOMitiHoi' 6e3neKH B11aCHOf0 ninnpHCMCTBa a6o iHWOfO cy6'€KTa fOC!lO)J.a-
p!OBaHH5!, )J.i5!11bHicTh 51KOfO MO)I<e Bll1111HYTI1 Ha CTaH 6e3TieKI1 B11aCHOfO ninnpHCMCTBa. 
6. BinKp11TT5! cneuia11bHOCTi «lH<popMauii1Ho-aHa11inil!He 3a6e3neLieHH5! <jJiHaHcoso-eKOHOMiliHOI 6e3neKH» 1a 
OCBiTHb0-KBa11iQJiKa.UiHHHM piBHeM «MaricTp» 3 np11CBOCHH5!M KB311i(j)iKaui'i «AHa11iTHK 3 lll1T3Hb (piHaHCOBO-
eKOHOMi'-IHOi' 6e3neKH» pa30M 3 Bi)J.Kp11TOIO B)l<e cneuia11bHiCTIO «YnpaB11iHH5! QJiHaHCOBO-eKOHOMiliHOIO 6e3ne-
KOIO» )J.aCTb 3MOry p03p06HTH OCHOBY )1.1151 CTBOpeHH5! OCBiTHbO'i CHCTeMH ni)J.fOTOBKH KaJJ.piB i3 3a6e3ne'-leHH5! 
6e3neKH ninnpHCMCTB B YKpa'iHi. BTi11eHH5! cHcTeMH ninroTOBKH Kanpis noni6Horo Hanp5!MY cnpH5!THMe CTBO-
peHHIO Hai1cyqacHiWOl CI1CTeMH 6e3TieKH BiTLII13H5!HHX ninnpm.:MCTB Ta 3a6e3f!eLteHHIO p03BI1TKy iHJJ.yCTpi'i 6e3ne-
KI1 B YKpa'iHi. 
7. 3anpOBa)J.)KeHH5! HH3KH )J.HCUHTI11iH, y 51KI1X p03KpHBa!OTbC5! lll115!XH 3a6e3nel!eHH5! QJYHKuioHyBaHH5! CHCTeMH 
eKoHoMi<mo'i 6e3neKH ninnp11CMCTBa npH ninroTosui <jJaxisuiB 3 6yxral1TepcbKoro o611iKy, aHa11i3y Ta ayn11Ty 
CTaHe iHH<?BauiHHYIM KpOKOM y ra11y3i OCBiTH Ta cnpH5!TI1Me MOJJ.epHi3aui'i BiT<II13H51HOi' eKOHOMiKH. 
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niJJb: THEY, 2010.- C. 11 - 14. 
B cTaTbe onpe,[l,eneHbl npe,[l,nOCblnKII1 111 OTpa)KeHbl nyr111 peweHII1H npo6neMbl no,[l,rOTOBKit1 cne-
U,It1anlt1cToB, KOTOpble 6YAYT cnoco6Hbl npo¢ecclt1oHanbHO ocyw,ecTBnHTb yLJeTHO-aHanlt1Tit1LJecKoe 
o6ecneLJeHII1e ¢YHKLI,It10Hit1pOBaHII1H Clt1CTeMbl 3KOHOMit1LJeCKOVJ 6e3onaCHOCTit1 OTe4eCTBeHHbiX 
npe,[J,nplt1HTII1VJ B COBpeMeHHbiX ycnOBit1HX. 
l<niO"ieBble CJ10B3: HanpaaneHMR nOATOTOBKM CneL(M8f1MCTOB no 3KOHOMWieCKOM 6e30n8CHO-
CTM, y4eTH0-8H8J1MTM4eCKOe o6ecne4eHMe cjJyHKL(MOHMp088HMR CMCTeMbl 3KOHOMM4eCKOM 6e30-
naCHOCTM, aHanMTMK no aonpocaM 3KOHOMM4ecKoi1 6e3onacHOCTM, y4eTHO-aHanMTM4ecKaR AeR-
TenbHOCTb. 
Pre-conditions are certain and the ways of decision of problem of preparations of specialists, 
that ·will be able professionally to carry out the registration-analytical providing of functioning of 
the system of economic security of domestic enterprises in the conditions of present time are 
represented in the article. 
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